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第4表明治大学周年事業一覧
年
開催国
20周年 1901 7/6 (土)
30周年 1911 10/14 (土)
50周年 1931 1111 (日)
60周年 1940 11118(月)
70周年 1950 11117(金)
80周年 1960 1111 (火)
100周年 1980 1114 (火)
120周年 2001 1111 (木)
(注)校舎整備欄は当時の呼称
(注)斜線部は該当なし
式 典
会場
南甲賀町校
舎第1講堂
初代記念館
講堂
3代目記念
館講裳
3代目記念
館講堂
3代田記念
館講堂
3代日記念
館講堂
日本武道館
帝国ホテル
校舎整備
同時
イベント
卒業式
レ/初代記念館
レ/図書館
レ/
学園祭 大学院
学園祭 l号館
v 図書館、大学会館v リパティタワー等
第5表 明治大学における大学史担当セクションの変遷(常置以降)
年 セクション名 事務局
1962 一一一一一一一 広報課歴史編纂資料室
1978 歴史編纂専門委員会
1985 百年史編纂委員会
特筆事項 大学史
セクション 年史
翌年から
1/17を創立
個人 O 
記念日(休
日)とした
校歌(とよ
さか昇る) 個人 O 
制定
1934年から
1111 ;を創立
有期組織 O 
記念祝日(休
日)とした
開催を皇紀
2600年に合 有期組織 O 
わせた
昭和天皇ご
有期組織γ 臨席
アラスカ等
学術調査
大学史担当 有期組織
セクション
常置の契機
『明治大学百
常置組織 O 
年史』編纂
創立者顕彰 常置組織V 
備 考
1980年創立100周年
展示
/ 
O 
O 
O 
O 
O 
1986 総務部歴史編纂事務室 1994年『明治大学百年史」完結
1995 大学史料委員会 + 2001年創立120周年
2003 明治大学史資料センター 総務部大学史資料センター事務室
2007 
総務部企画総務課大学史資料
センターグループ
2009 総務部総務課
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?
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高等文官鼠験・判事検事登用説験・弁護士猷験合格者数一覧
年次
文官 判検事 弁護上
明治 総数 明治 総数 明治
(人) (人) (人)(%) (人) (人)(%) 
明治22年 51 22 (43) 
26 6月 36 1 (31) 59 33 (56) 
10 31 5 (16) 
27 44 20 (45) 28 10 (36) 
28 2 22 7 (32) 29 10 (45) 
29 2 33 ? 15 
30 42 17 (40) 29 10 (34) 
31 3 81 ? 88 
32 2 51 20 (39) 39 16 (41) 
33 3 77 30 (39) 47 16 (34) 
34 2 81 31 (38) 63 21 (33) 
35 6 138 66 (47) 91 41 (45) 
36 3 80 54 (68) 36 17 (47) 
37 146 つ 39 つ
38 7 39 17 (44) 14 7 (50) 
39 55 30 (55) 14 3 (21) 
40 3 68 22 (32) 13 3 (23) 
41 2 72 33 (46) 12 4 (33) 
42 35 ? 12 ? 
43 15 ? 13 ? 
44 14 29 
大正元 1 38 
2 20 45 
第6表
(注)司法省編纂『司法沿革誌』、学内機関紙より作成
26年試験は2回実施
( )内は比率
23・24・25年は不明のため削除
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?
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